











Kami angkut mereka di
daratan dan di lautan Kami
beri mereka rezeki dart
yang baik-baik dan Karni
lebihkan mereka dengan ,
kelebihan yang sempurna
atas kebanyakan rnakhluk
yang Karni ciptakan "
(Surah al-Isra', ayat 70)
, Allah memuliakan
penciptaan seluruh
manusia sarna ada mereka
Muslim dan bukan lsl,am.
Itu adalah satu
penghormatan berdasarkan
ItAF<-IAN rn&,iR..O 31, sf~(')'f3 p . .:lq
Kemuliaan maiiusia melebihi,makhluk lain'









mereka kecuali Iblis, ia
enggan dan takabur dan












seorang khalifah di bumi",
(Surah al-Baqarah, ayat 30)
'Mereka bertanya (hikmat
ketetapan Tuhan itu dengan
berkata): "Adakah Engkau
(YaTuhan kami) hendak
menjadikan di bumi itu
























kepada dirt dan masyarakat.
Firman Allah yang
bermaksUd: "Sesungguhnya











dan buruk seSuatu perkara '
Manusia yang tidak
berakal seperti orang gila
dan anak-anak kecil tidak
dibebankan baginya syariat
Islam seperti solat, puasa,
zakat dan mengerjakan haji.
Allah juga tidak
menciptakan manusia ,













orang yang berakallah yang
da~at menerima pelaiaran,
(Surah az-Zumar, ayat 9)
ayat di dalam surah at-Tin,
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